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Abstract 
 
Zen has been applied in many Japanese architecture, including house. In modern 
times, many houses built in narrow site called kyoushou juutaku or micro house. The 
research is about the influence of zen in kyoushou juutaku, and the research’s scope 
is four characteristics of Zen according to Shin’ichi Hisamatsu in kyoushou juutaku, 
especially in Mogura House, Reflections of Mineral House, and Mosaic House 
located in Tokyo. The purpose of this research is to know about the application of 
Zen concept in kyoushou juutaku. Data was taken from video and websites about the 
three houses. The research was done using qualitative method and descriptive 
analytical method. Furthermore, the data will be analyzed and linked to Zen 
characteristics according to Shin’ichi Hisamatsu. It is concluded that there are 
several Zen characteristics in three examples of kyoushou juutaku.  
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Abstrak 
 
Zen telah banyak diterapkan dalam arsitektur Jepang, termasuk rumah. Pada zaman 
modern, banyak rumah yang dibangun di lahan sempit yang disebut kyoushou 
juutaku atau rumah mikro. Penelitian ini adalah mengenai pengaruh Zen pada 
kyoushou juutaku, dan ruang lingkupnya, yaitu empat karakteristik Zen menurut 
Shin’ichi Hisamatsu pada kyoushou juutaku, khususnya pada Mogura House, 
Reflection of Mineral House, dan Mosaic House yang terletak di Tokyo. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang penerapan konsep Zen pada 
kyoushou juutaku tersebut. Data diambil dari video dan website mengenai tiga 
rumah tersebut. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dan metode deskriptif 
analitis. Selanjutnya data tersebut dianalisis dan dikaitkan dengan karakteristik Zen 
menurut Shin’ichi Hisamatsu. Disimpulkan bahwa terdapat beberapa karakteristik 
Zen pada tiga contoh kyoushou juutaku. 
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